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摘 要 
本文之目的，旨在探究職業高爾夫四大賽事的發展趨向。透過總獎金、積分及
參賽資格之分析比較，發現結果如下：一、傳承與榮耀高於獎金與積分多寡；二、
大賽賽事獎金與例行賽差距大符縮小；三、積分落差級距仍大。  
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壹、前 言 
高爾夫運動源自十五世紀之英國，至今已有五、六百年之歷史，暫且不論與中
國捶丸運動誰先誰後。然史上第一次英國公開賽是在 1860 年，於蘇格蘭地區普雷
斯威克( Prestwick, Scotland )球場舉行，高爾夫運動經過百年來的推廣與轉變，職業
賽事已遍及全球各洲，加上球員運動生涯週期長，二十幾歲出道，可延續到四、五
十歲，甚至到了五、六十歲還有長青巡迴賽的表演舞台，是所有職業運動中，最不
受年齡限制運動；不像籃球、足球、美式足球或棒球等職業運動的球員，在二、三
十歲達成生涯成就高峰後，便隨年齡、體能限制而開始走下坡，漸漸淡出職業球壇，
縱使年過四十，仍然在場上奮戰，但時不予我的情況，時而易見。而職業高爾夫球
員，除了體能、技巧外，豐富的實戰經驗與成熟穩健的心理素質，更是成為優秀球
員的必備條件。2005 年斐濟名將 Vijay Singh 便以 42 歲登上世界排名第一，比賽所
獲獎金超過千萬美元；而年逾四十，世界排名前 50 名者，比比皆是。而知名球星，
如 Arnold Palmer, Gary Player, Jack Nicklaus 等皆已年逾七十，但仍活躍於國際高爾
夫球壇，與其他職業運動相比，年齡對職業高爾夫球員的影響相對較低。 
Tiger Woods 自 1996 年轉入職業以來，至今 2008 年，13 年來已攫取 14 座大滿
貫冠軍。其成就前所未見，雖然離史上最多大滿貫得主，人稱〝金熊〞Jack Nicklaus，
生涯 18 座大滿貫還有 5 座之隔，但現今世界上沒有人相信老虎不會超越他，只要
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Tiger 還持在球場上，而且保有良好的健康狀態。Tiger 之所以會在高爾夫球壇引起巨
大的震撼，無非在於他具非、亞裔血統。雖然種族問題在美國社會已今非昔比，但
在高爾夫運動界，白人還是將高爾夫運動視為禁臠。Tiger 一再用其精湛球技，優異
心理素質，的來衝撞種族爭議的藩籬，扭轉高爾夫球環境的生態，成為現今世界高
爾夫球壇最受注目的焦點，使職業高球賽的觀眾大量提昇，進而造就國際高壇相關
產業的蓬勃發展，雖不敢斷言後無來者，但前無古人此一比喻，並不為過。因在世
界職業高壇，評比一位職業球員的成就皆以四大賽，即大滿貫賽事冠軍來衡量。因
此，本文擬介紹職業高壇四大賽事之總獎金、積分及參賽資格，來了解四大賽事的
發展趨向。 
貳、世界職業高壇四大賽事 
一、四大賽事的緣起 
現今國際職業球壇經過百年來的演變與發展，賽事規模有大有小，有區域性與
全球性的比賽，其中尤以四個大滿貫賽及 WGC 系列賽事最受注目，其參加資格限
制較為嚴苛。其中四個大滿貫賽被稱為大賽，除由來已久外，其更是論斷職業高爾
夫球員的生涯成就基準。四大滿貫賽分述如下:   
(一)  英國公開賽：1860 英國公開賽為四個大滿貫賽中，歷史最悠久之比賽，也
是唯獨一個不在美國本土舉辦的大滿貫賽，每年舉辦一次，從第一屆 1860
年發展至今 2008 年，以經歷 138 屆。英國公開賽開辦初期，均在蘇格蘭
Prestwick 球場舉行。1873 年該賽事移師至 ST.Andrew 球場舉行；隔年再換
至同為蘇格蘭地區之 Musselburgh 球場舉行，之後便由上述三個球場輪流舉
辦，直到 1892 改由 Muirfield 球場舉辦後，便慢慢推廣至英國各地輪流舉辦，
其中以 ST.Andrew 球場最俱盛名。近幾年來，該賽事於七月下旬舉辦，其葡
萄酒壺獎盃，象徵高爾夫球員至高無上的冠軍榮耀。 
(二)  美國公開賽：美國公開賽是美國高爾夫協會所舉辦的賽事，1895 年首度舉
辦比賽至 2008 年已有 109 屆，初次比賽地點是在 Newport, Rhode Island 的
一座九洞球場，進行一天 36 洞的比賽，該屆賽事由 21 歲的英國人 Horace 
Rawlins 獲得冠軍。美國公開賽向以球場難度超高聞名，尤如主辦單位與參
賽球員之間的角力抗衡。主事單位極具匠心的想要提高賽事球場的難度挑
戰，並將冠軍選手總桿成績能否突破標準桿為指標，故歷來冠軍得主之總桿
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成績為四個大滿貫賽中，平均桿數最高的賽事。2008 美國公開賽，由老虎
伍茲於延長賽中獲勝。美國公開賽舉辦的時間約在六月初期，是年度大滿貫
賽中，第二個比賽。  
(三)  PGA 錦標賽：PGA 錦標賽是美國職業高爾夫協會所舉辦的年度大賽，此項
比賽源自於 1916 年，今年已是第 89 屆。首屆賽事於 Siwanoy Country Club in 
Eastchester, New York 舉行，由 Jim Barnes 獲得冠軍。該賽事初期比賽，採
比洞賽制(match play)，至 1958 年後為因應新聞廣播媒體，喜歡一些好友在
最後一天集聚競爭，才能將賽事帶進另一波高潮，而強烈要求改為比桿賽
(Stroke play)。比賽場地的選擇，並非固定球場，而是由主辦單位遴選場地，
以美國境內為限，該賽事之比賽時間大約在每年八月中旬。 
(四)  美國名人賽(1934)：美國名人賽是四大賽中，發展時間較晚的大滿貫賽，也
是唯一固定在同一球場舉辦的比賽，其比賽場地在 Augusta National Golf 
Club。1934 舉行首屆賽事，1943-1945 三年期間，因二次世界大戰而停辦三
屆，如今 2008 年已是第 72 屆。歷屆冠軍得主名將如雲，包括傳奇球星如
Byron Nelson、Ben Hogan、Arnold Palmer、Gary Player、Jack Nicklaus、Nick 
Faldo、Bernhard Langer 等，均得過數次冠軍，其中以 Jack Nicklaus 拿過六
次冠軍最多（1963、1965、1966、1972、1975、1986 年）。現今世界排名第
一 Tiger Woods 亦獲得 1997、2001、2002、2005 年四屆冠軍。名人賽冠軍得
主極備殊榮，除了可獲得一件〝綠夾克〞外，該俱樂部並提供專屬置物櫃及
享有該項賽事的終身參賽權，是相當注重榮耀與歷史傳承的大滿貫賽事，其
比賽時間約在四月中旬，是最早開打的大滿貫賽。2008 年名人賽由南非球
員 Trevor Immelman 獲得冠軍。 
二、大滿貫賽的參賽資格限定 
大滿貫賽是所有職業高爾夫，夢寐以求的競賽天堂，但並非所有球員都能參
加，其參賽資格門檻相當高，以 2008 年美國名人賽參賽資格為例，共有 18 條，只
要符合其中一條，便能獲得該年度的參賽資格。其條文如表一所示：
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資料來源: http://www.masters.com/en_US/bios/qualifications.html 
1 由
                                                
表一可知，名人賽之參賽資格第一條，即為歷屆冠軍得主，足見名人賽不僅資
格限定世界排名前五十名之外，更重視該賽事的傳承。若非世界排名前 50 名，要
透過其他條文來取得參賽資格，難度非常高，例如業餘選手，僅有二名，且為全美
 
1  美國名人賽官方網站，http://www.masters.com/en_US/bios/ qualifications.html，2008 年 10 月 8 日檢索。 
表一  2008 年美國名人賽參賽資格 
英 文 原 文 中 文 定 義 
1.  Masters Tournament Champions (Lifetime) 
2.  US Open Champions (Honorary, non-competing after 5 years) 
3.  British Open Champions (Honorary, non-competing after 5 years)
4.  PGA Champions (Honorary, non-competing after 5 years) 
5.  Winners of The Players Championship (Three years) 
6.  Current US Amateur Champion (6-A) (Honorary, non-competing 
after 1 year) and the runner-up (6-B) to the current US Amateur 
Champion 
7.  Current British Amateur Champion (Honorary, non-competing 
after 1 year) 
8.  Current US Amateur Public Links Champion 
9.  Current US Mid-Amateur Champion 
10. The first 16 players, including ties, in the previous year's Masters 
Tournament 
11. The first 8 players, including ties, in the previous year's US Open 
Championship 
12. The first 4 players, including ties, in the previous year's British 
Open Championship 
13. The first 4 players, including ties, in the previous year's PGA 
Championship 
14. The 30 leaders on the Final Official PGA Tour Money List for the 
previous calendar year 
15. Winners of PGA Tour events that award a full-point allocation for 
the season-ending Tour Championship, from previous Masters to 
current Masters 
16. Those qualifying for the previous year's season-ending Tour 
Championship 
17.The 50 leaders on the Final Official World Golf Ranking for the 
previous calendar year 
18. The 50 leaders on the Official World Golf Ranking published 
during the week prior to the current Masters Tournament 
1.  名人賽冠軍（終身參賽權）。 
2.  美國公開賽冠軍（5 年）。 
3.  英國公開賽冠軍（5 年）。 
4.  美巡賽 PGA 錦標賽冠軍（5 年）。 
5.  美巡賽球員錦標賽(The Player Championshi
冠軍(3 年)。 
6.  當年度或最新比賽之美國業餘冠軍、第二名
7.  當年度或最新比賽之英國業餘冠軍。 
8.  當年度美國公共球場業餘冠軍。 
9.  當年度美國中年業餘冠軍。 
10. 上屆名人賽前 16 名，包括並列第 16 名者
11. 上屆美國公開賽前 8 名，包括並列第 8 名者
12. 上屆英國公開賽前 4 名，包括並列第 4 名者
13. 上屆 PGA 錦標賽前 4 名，包括並列第 4 名者
14、上年度 PGA 年終獎金排名前 30 名。 
15、在去年名人賽後取得美巡賽冠者。 
16、上一年度美巡賽年終球季冠軍。 
17、上一年度年終世界排名前 50 名。 
18、本年度至名人賽前世界排名前 50 名。 
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業餘賽第一、二名，實非不易，也突顯出名人賽參賽門檻之高，其他四大賽的參賽
資格也與名人賽大致相當；另外值得一提的是，世界高爾夫錦標系列賽(World Golf 
Championships，由世界高爾夫聯盟舉辦，全年共有四場)，亦有資格限定，其參賽
資格約略限定世界排名前 64 位，是美、歐巡迴賽之外，最受矚目的大型賽事。 
三、比賽總獎金與積分 
重要的大型賽事，除了賽事層級高、享有榮耀外，高額的積分與獎金，亦是伴
之而來的酬賞。表二是 2008 世界職業高爾夫主要賽事之總獎金、冠軍獎金。2 
資料來源: http://www.pgatour.com/r/schedule/ 
由表二可知，現今世界職業高爾夫單一賽事，以球員錦標賽總獎金最高，達
9,500,000 美元，而冠軍可得 1,710,000 美元，是台灣三商名人賽總獎金 500,000 萬
美元的三倍多，且獲得冠軍還享有三年美國名人賽之參賽資格(見表一第 5 條)；而
英國公開賽則位居第二，達 8,600,000，冠軍獎金亦接近 150 萬美元；世界高爾夫
系列賽則為 8,000,000 美元，亦為金額豐碩的賽事，稍高於與美巡賽平均值(500～
600 萬)。至於名人賽、美國公開賽及 PGA 錦標賽皆達 7,000,000 美元，然其所彰顯
的榮耀，更甚於所獲獎金。  
另外就四大賽及其他組織巡迴賽的賽事積分，如表三所列：3 
                                                 
2  美巡賽官方網站，http://www.pgatour.com/r/schedule/，2008 年 10 月 5 日檢索。 
3  維基百科網，en.wikipedia.org/wiki/World_Golf_Rankings，2008 年 10 月 8 號，檢索。 
 
表二  2008 世界職業高爾夫主要賽事之總獎金、冠軍獎金 
                                   單位:美元 
賽   事 總獎金(USD) 冠軍獎金 
英國公開賽(British Open) 8,600,000 1,498,000 
美國公開賽(US Open) 7,00,0000 1,350,000 
美國名人賽(The Masters Tournament) 7,000,000 1,350,000 
美國 PGA 錦標賽(PGA Championship) 7,500,000 1,350,000 
美巡賽球員錦標賽(The Player Championship) 9,500,000 1,710,000 
世界高爾夫錦標賽 (World Golf Championship) 8,000,000 1,350,000 
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表三  職業高球賽事積分表 
Tour Minimum
Points 
Premier Event Minimum
Points 
PGA Tour 24 The Players Championship  80 
European Tour 24 BMW PGA Championship  64 
Japan Golf Tour 16 Japan Open  32 
PGA Tour of Australasia 16 Australian Open 32 
Sunshine Tour 14 South African Open 32 
Asian Tour 14 Volvo Masters of Asia  20 
Nationwide Tour 14 Nationwide Tour Championship 20 
Challenge Tour 12 n/a n/a 
Canadian Tour 6 n/a n/a 
資料來源: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Golf_Rankings 
表二所列之各巡迴賽事的積分，並非每場皆一樣，而是以介於最高及最低之
間。美國巡迴賽之賽事積分最低為 24 分，最高則為球員錦標賽，達 80 分；歐巡賽
部分最低賽事亦為 24 分，最高則為BMW PGA 錦標賽，達 64 分；至於日巡賽最
低為 16 分，最高為日本公開賽 32 分；而亞巡賽最低為 14 分，最高則為Volvo Masters 
of Asia (Volvo中國名人賽)20 分。至於四大滿貫賽之積分皆為 100 分、而世界高爾
夫錦標系列賽事則介於 70～78 分之間，故四大滿貫賽、世界高爾夫錦標賽及球員
錦標賽及眾家好手必爭之地。 
參、結 語 
經由上述資料的分析整理，歸納出下列三點： 
一、傳承與榮耀高於獎金與積分多寡 
四個大滿貫賽事，首重傳承，以美國名人賽為例，其成功塑造「綠夾克」無以
倫比的價值，並參賽資格首條即明確指出，曾獲冠軍者，享有終身參賽權，雖年事
已高，只要還能打得動，不管是否具有競爭力，皆可參賽；而英國公開賽也開放歷
屆冠軍得者參賽至 60 歲，足見四大賽事對職業球員的吸引力，並非只限於獎金及
積分之多寡，擁有大滿貫賽事之冠軍，才能享有尊榮之禮遇。   
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二、賽事獎金差距縮小 
四大賽的總獎金並非最高，而是由有號稱第五大賽的球員錦標賽稱雄，高達
9,500,000 美元；而一般美巡季中賽事總獎金額大約為 5,500,000～6,500,000 之間，
其差距已相當微幅，其至有些季賽的獎金逼近,7,000,000 美元。而去年美巡賽推出
的季後賽，總共四場，每場獎半皆為 7,000,000 美元，已與四大賽相當。 
三、積分落差級距仍大 
四大賽事冠軍所得積分皆為 100 分，而球員錦標賽則為 80 分，世界錦標賽則
介於 70～78 之間，若以此觀之似乎差異不大，然近幾年亞巡賽高額獎金的提昇，
確沒有調整與其相符的積分。以 2008 年新加坡公開賽為例，總獎金為 500 萬美元，
已顯著超越 Volvo 中國公開賽，但亞洲巡賽事仍以其為最高積分。 
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